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Joan Pericot i Prats
(1870 - 1944)
Nat a Torroella do Mont ri el is d'abril de 1870, Joan Pericot cursa
el hatsillerat a I'Institut de Fi(,,ueres. 11Ies tard, a la Universitat de
Barcelona, es lliceucia en Farmacia i en Ciencies Fisico-Quimiques.
In ress5 al cos de Sanitat \Iilitar, seccio de Farmacia, el 1890. Tot
se,,-nit fou destinat a Cuba, i retornat despres a la Peninsula servi
en diversos carrecs als hospitals i farmacies militars de Girona i Bar-
celona. _lrriba a coroncl de Farmacia 51ilitar.
Era admirable en ell un esperit molt selecte i equaniine, catala
de soca i arrel. Apassionat per les coses de la Natura, li professava
culte predilecte. Arribeui a sospitar que aquest culte, exorbitat per
la luxdria de la ve^^etaci^; tropical, que ell contempla embadalit a les
Antilles, esuuissa les sexes aptituds per a altres mes delicades empreses
naturalistes de les nostres latituds. Les seves activitats aci, i dins
del nostre cercle, form primordi.almente d'ordre docent, coin a pro-
fessor ajudant i despres auxiliar dels Instituts de Segon Enserlya-
nient de Girona i Barcelona ; en aquest darrer exerci el seu carrec
fins que Ion jubilat, el 1940. Foren molts els sous deixebles a qui
encomana l'entusiasme per les Ciencies Naturals. I finalment, i aito
bastaria per a no perdre'l de vista en el nostre clos, fou el pare d'a-
quest -ran inquiet de la paleobiolo<,ia humana amb ribets de botanic
que es I,luis Pericot i Garcia.
Era membre de la INSTITUCIO, auib catheter de mineralogista,
des de 19:32 a Barcelona el 25 de mars de 1944. Descansi en pan
1'amic inoblidablc. - FONT i QI ER.
